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семестр семестр семестр семестр семестр семестр
недель недель недель недель недель недель
ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ













1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Число учебных занятий
И Т О Г ОЧисло контрольных работ
Число курсовых работ
Час. V. Учебная практика
Число экзаменов
Число зачетов
VI. Произв. практика VII.   Выпускная квалификацион-
ная работа,  дипломная работа, 
магистерская диссертация
VIII. Государственные экзамены
Название практики Название практики
IV. Факультативные 
дисциплины Сем.
Согласовано: зав.учебным отделом Квашнина Г.М.
Декан факультета
I.  График учебного процесса:
Курс сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август
1 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30







Обозначение: : х || //
II. Сводные данные по бюджету времени
                                         ИТОГО
III. План учебного процесса
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
                                                            Уральский государственный университет им.А.М.Горького
Утвержден на заседании Ученого Совета университета УТВЕРЖДАЮ
Протокол № ____ от "___"___________ 19__ г. Проректор по учебной работе
Утвержден на заседании Ученого Совета факультета ____________________________Прокопьев В.П.
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Число курсовых работ
Час. V. Учебная практика
Число экзаменов
Число зачетов
VI. Произв. практика VII.   Выпускная квалификацион-
ная работа,  дипломная работа, 
магистерская диссертация
VIII. Государственные экзамены
Название практики Название практики
IV. Факультативные 
дисциплины Сем.
Согласовано: зав.учебным отделом Квашнина Г.М.
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69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 38 18 19
68 38 18 19
68 38 19 19
68 38 19 20
68 38 19 20
1100 597 291 306
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 37
69 37 18 19
69 37 37
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 18 19
69 37 27 10
69 37 27 10
69 38 18 19
68 38 27 10
68 38 19 19
68 38 19 20
68 38 39
1100 597 376 221
